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Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
sosiologi siswa kelas XI IPS 4 SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi tindakan. Subyek pada penelitian tindakan kelas adalah seluruh 
siswa kelas XI IPS 4 SMA Al-Islam 1 Surakarta yaitu sebanyak 34 siswa. Sumber data 
berasal dari guru dan siswa. Teknik utama dalam pengumpulan data menggunakan 
observasi dan tes, sementara teknik pendukung dengan menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan 
kuantitatif.
Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menunjukan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif teknik kancing gemerincing dapat meningkatkan hasil belajar 
sosiologi siswa kelas XI IPS 4 SMA Al-Islam 1 Surakarta, yang dimulai dengan tahap 
pratindakan, siklus I dan Siklus II. Hasil belajar pada tahap Pra Tindakan diperoleh 
prosentase ketuntasan siswa sebesar 29,41% dengan nilai rata-rata kelas sebesar 66,32.
Hasil belajar mengalami peningkatan pada Siklus I dengan prosentase ketuntasan sebesar  
58,82% dan rata-rata nilai sebesar 73,08. Kemudian pada siklus II diperoleh prsontase 
ketuntasan sebesar 94,11% dan rata-rata nilai sebesar 82,5.Simpulan Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kancing geemrincing 
dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas XI IPS 4 SMA Al-Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Teknik Kancing Gemerincing, Hasil Belajar.
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ABSTRACT
Ika Hana Safitri. K8413036. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF KANCING GEMERINCING TECHNIQUE TO IMPROVE 
THE LEARNING OUTCOMES IN SOCIOLOGY SUBJECT STUDENTS OF XI IPS 
4 SENIOR HIGH SCHOOL AL-ISLAM 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. June 2017.
The research purpose is to improve the learning outcomes in Sociology subject 
through the implementation of cooperative learning model of kancing gemerincing 
technique to the students of XI IPS 4 Senior High School Al-Islam 1 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 
This research is a classroom action research (CAR) which is conducted into two 
cycles. Each cycle consist of planning, action, observation and reflection. The subject of 
this research is students XI IPS 4 Senior High School Al-Islam 1 Surakarta as many as 34 
students. Data source came from teacher and students. The main data collection 
technique used are observation and test, while the proponent technique used are 
interview and documentation technique. Data analysis used are qualitative and 
quantitative data analysis.
The result of this research showed that the implementation of Cooperative 
learning model of kancing gemerincing technique can improve the learning outcomes on 
Sociology subjects students of XI IPS 4 Senior High School Al-Islam 1 Surakarta, which 
is started from pre-action stage, cycle I, and cycle II. The learning outcome result on pre-
action stage retrieved 29,41% on percentage with the class average score is 66,32. The 
learning outcome has increased on cycle I with the completeness percentage retrieved 
58,82% while the class average score is 73,08. Then on the cycle II, the completeness 
percentage of learning outcome achieve 94,11% with the class average score is 82,5. 
Based on the research result concluded that by the implementation of Cooperative 
learning model of kancing gemerincing technique obtained the increase of learning 
outcomes in Sociology subject for the students of XI IPS 4 Senior High School Al-Islam 1 
Surakarta in academic year of 2016/2017.
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